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Ecomuseum een omweg waard 
Ei? Bohlmeijer 
Veel Nederlanders, dus ook imkers, gaan met 
vakantie naar Frankrijk. Weinigen zullen weten dat 
tussen Limoges en Clermont-Ferrand het Eco- 
museum van Mike Evans ligt. De expositie over 
bijen en andere insekten is bijzonder interessant, 
maar een rondleiding en uitleg door Mike is een 
belevenis. In onderstaand artikel leest U er meer 
t over. 
Tijdens een bezoek aan de Limousin in 1976 raakte 
Mike Evans, toen nog student biologie in Oxford, 
gefascineerd door de natuurlijke rijkdom van het 
Plateau de Millevaches. Hij besloot er te blijven en als 
boerenknecht in zijn levensonderhoud te voorzien. 
Al snel ontdekte hij dat het gebied uitermate geschikt 
is voor de bijenhouderij. Veel wilde natuur, een rijke 
flora met heide en dopheide en weinig milieuvervuiling. 
En de kwaliteit van de honing van de 'Montagne 
% Limousin' wordt door de gebruikers hogelijk gewaar- 
deerd. In 1980 vestigde hij zich als imker en had 
ongeveer 400 volken, verdeeld over een aantal 
bijenstanden verspreid over het gebied. 'Imker zijn 
staat voor mij gelijk aan oog hebben wat er om je 
heen in de natuur gebeurt', zegt Mike. En dat is dan 
ook de reden dat hij een 'Cité des Insectes' heeft 
ingericht. Niet alleen de bijen en de bijenhouderij 
hebben daarin hun plaats, maar alle insekten, zeker 
die op het Plateau de Millevaches voorkomen. En veel 
van die insekten worden in hun natuurlijk milieu 
getoond. In het Ecomuseum kunnen groot en klein 
veel leren en bekijken. Maar het meest interessant is 
de rondgang door de tuin en de uitleg in het bijen- 
museum. Met zijn net vangt hij allerlei insekten uit de 
lucht of uit de vijver en de kinderen hangen aan zijn 
lippen. Ze verdringen elkaar zelfs om de meest 
griezelige beestjes vast te mogen houden. En de 
manier waarop hij over van alles vertelt, is zo 
beeldend dat je echt de Franse taal niet perfect hoeft 
te beheersen. 
Waar is dat museum? 
Neem in Eymoutier de D940 in de richting van Tulle. 
Ga in Plainartige linksaf en volg de D8IA en na enkele 
kilometers door een bijzonder fraai landschap komt 
men bij het museum. 
Enkele oude bijenkastjes in het museum. Mike Evans in aktie. Foto's: El? Bohlmeijer 
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